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不堪 重 负 的 生命 地 球 
世界 自然基金会 (WWF) 
从1998年开始每两年发布一次 
的 《生命行 星报告 》 (Living 
Planet Report)，实际上就是一 
份 关于生命行 星—— 地球 的环 
境状况 的 “资产 负债表” 。最 
新发布 的2010年 的 《生命 行星 
报告》是对 “地球健康 状态” 
做 出的最权威的调查。报告对 
人类消耗 自然资源的速 度提 出 
了严 重警告 ，报告显示 低收入 
国家 中的生物多样性正 以令 人 
惊异的速度 减少 ，热带地 区的 



















足迹 (Ecological Footprint，简 
称EF)。 
生命 行星指数 通过追踪近 




化速率 ，继 而计 算1970~2007 
年 间所有物种的生命 行星指数 
的年 内平均变化值 。数据的收 
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图1 生命 行 星 指 数 的计 算 方法 
图2 生态足 迹 的计算方 法 
集 是从 1970年开始 的， 目前 的 
最新数据为2007年数据 。如 图 
1所 示 ，监 测 期 间一 些物 种 的 
种群 数量上升 了，另外一些下 
降 了，但总体来说 ，下降的物 
种 数量远远 大于上升 的物种数 
量，因此该指数表 明 了地球全 




求和地球 自然资源的可再 生能 
力，来刻画人类对地球生物圈自 
然资源的竞争性利用。它包括提 





生 命 行 星 指 数 呈 现 了 自 
1 998年 《生命 行 星 报 告 首 
次发布 以来 到现 在 ，全球 生 物 
多样 性 连 贯 的 、 完 整 的 变 化 
趋 势 ：1970~2007年 间，全 球 
生物 多样性 指数 下降 了近30％ 
(图3)。其中，热带和温带 
物 种 种 群 的 变化 趋 势 差 异 明 
显 ：热带地 区的生命行 星指数 
下降 了60％，而温 带的 生命 行 
星指 数增加 了将近30％。这 一 
差异反 映 了土地利用 变化速 度 
和 时间不 同，‘以及 所 导致 的热 
带和 温带地 区栖 息地丧失 的差 
异。 自1970年 以来 ，温 带的生 
命行 星指数 的上升 ，可 能是 因 
为 它起 始于 一个相 对较低 的基 
础 。污染的控制 、废弃物 的管 
理、 空气和水质 量的改善、森 
林 覆 盖 率 的 增 大 以及 某 些 区 
域 环 保 力度 的加 大 ，使 得 温 
带物种 种群 得 到 了一定程度 的 
恢复 ， 由此导致温 带生命 行星 
指数上升 。相反 ，热带生命行 
星指数 的下降可 能是 因为 它起 
始于 一个相 对较高 的基础 ，它 
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反 映了 自1970年 以来 ，热 带生 
态系统 一直在发生的大规模 改 
变 ，这 些改变完全 超过 了任何 
保 护措施所 带来 的积极效应。 
生 态足迹 则呈现 出 了一致 
的变化趋势 ：即持 续的增长趋 
势 (图4)。根 据 截 至2007年 
的最新数据 ，人 类的生态足迹 
已经超过 了地球 生态承 载力的 
50％。 生态承载 力是指具 有生 
物 生产 力的、能提供可再 生资 
源和 吸收二氧化碳 的陆地 和水 
域 面 积 的 总 和 。 总 体 上 ， 自 
1966年 以来 ，人类 的生态足迹 
已经增 长 了1倍 。 生态耗 竭速 
度 的增 长 主要 是 因为 “碳 足 
迹” 的增长。 自1961年 以来 ， 
碳足迹 已经增长 了11倍 ，其 中 
超过 1／3的增长 发 生在 自1998 
年 以后 。但 是 ，并不是每个 国 
家都 拥有 同样 的生态足 迹 ，不 
同国家之 间的差距很 大，尤其 
是处于不 同经 济水 平和发展 阶 
段 的发达 国家与发展 中国家之 
间的人均 生态足迹差距很 大。 
“水足 迹” 提供 了另外一 
种衡 量人类对可再 生资源需求 
的工具。 目前 ，世 界上71个 国 
家 正在 面临着 “蓝水 ”(即人 
类 需要利 用的但不 能再 生的水 
资 源) 压 力 ，其 中几乎2／3的 
国家处 于 中度和严 重用水压 力 
之 下。这 对生态 系统 的健康 、 
食物 的生产和人类 的生活有着 
深远 的影响 ，并且有可 能 由于 
气候变化而进 一步恶化。 
生命 行 星指数、 生态足迹 
和水足迹监 测 了生态系统健康 
状况和人 类对 生态系统需 求的 
变化 ，但是不 能提供任何关 于 
生态 系统服务 状态的信息 。生 
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图4 全球 生态足 迹指数 
态系统服务是指人类 生存和发 
展所依赖 的生态系统为人类提 
供 的生 态物质 产品和 生态服务 












社 会 每 年 的 生 态足 迹 超 过 了 
地球每年的生态承载力的均衡 
点 。也就 是说 ，从 那 时起 ，人 
类的资源消耗速度开始超过、了 
地球的可再生能力 ，人类排放 
二氧化碳的速度也 开始超过 了 
生态系统的吸收能力。这种 情 
况被称为 “生态超 载 。生态 
超载一直持续到 了现在。 
生态超 载意味着什 么呢? 
就像从银行账户 中取 出比存款 
利息 多的钱一样 ，对可再生 资 
源的利用速率超过 它们 的再生 
速度是可能的。人类每年可以 
砍伐比森林 中新长出的树木多 
的木材 ，也可以捕获 比新繁殖 
量多的鱼。但 是这 种做 法只在 
一 定 的 时间内可能，因为 资源 
最终会被耗竭。同样，二氧化碳 
的排放量 也可 以超过森林 以及 
其他 生态系统 的吸收 能力，这 
种情况 意味着 需要额 外的地球 
才能完全吸收这些排放量。 
最 新 的 生 态足 迹 计 算 表 
明，生态超载并没有减弱的趋 
势。2007年 ，人类的生态足迹 
为1 80亿全 球公 顷，人均 生态 
足 迹 为2．7全 球公 顷。但 是 地 
球 的 生态承 载力仅 为119"fL全 
球公 顷 ，人 均生态承载力仅为 
1．8全 球公 顷。 生 态耗竭 已经 
超过 了50％。这 意味着 ，地球 
需要1．5年 的 时 间来产 生 人 类 
在2007年所 用的可再 生资源和 
吸 收人类所排 放 的二氧化碳。 
换一种方式来说，就是在2007 
年 需要 1．5个 地 球来 满足 人 类 
的生活和生产活动对地球 资源 
的需求。如果 目前的人 口与消 
费趋势继续，到2030年，人类 
每年 就需要2个 地球来 负担人 
类的生存 需求 (图5)。但是 ， 
地球只有1个 ! 
中国的现状 
通 过 与 生 态 承 载 力相 比 
较 ，生态足迹可 以判断一个 国 
家、地 区或者全世界是否按 生 
态方式生活。一般情况下 ，富 
生命行星指数 一 q0 一 








图 5 未来的生态足迹 
裕 的发达 国家对 生态系统的消 
耗 量高于贫 穷的发 展 中国家 ， 
因此其人 均生态足迹远 比贫穷 
国家要 高。经济合作 与发 展组 
织 的31个 成员 国包含 了世 界上 
最 富裕 的 国家 ，2007年这 些 国 
家 的生态足 迹 占全球 生态足 迹 
的37％。相 比之 下 ，东 盟的10 
个成 员国和 53个 非洲联盟 成员 
国包含 了世 界上最贫 穷、最不 
发达 的国家 ，它们 的生 态足迹 
仅 占全球 生态足迹的12％。 
中国2007年 的生 态足 迹是 
人均2．2全球公 顷，低于全球 的 
人均 生态足 迹 2．7全 球公 顷 。 
尽 管人均消 费较低 ，然而 ，中 
国从20世纪7O年代 中期 就 出现 
生态赤字 ，每年 需要 的生态承 
载力大于其 自身 生态系统 的供 
给 能力。2003年 ，中国需要两 
个 中国大小的面积才 能供 应其 
消费需求和吸纳其制造 的废弃 
物 。大部分 生态赤 字主要 来源 
于 二氧化碳 的排放 。中国的生 
态赤字是通过过度开发利 用 自 
然 资源导致生态环境退化 为代 
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资源的浪费 ，降 低对 环境 的破 
坏和不利 影响。培养均衡 的膳 
食 习惯 ，选择既有利于健康 又 
有利 于生态的生活方 式和饮食 
结构 。继续 中国传统 的植 物型 
食 品为 主的膳食结构是 非常适 
宜 的 。 
(4) 绿 色 出行 。 尽 可 能 
地选择环境 友好 型的或环境低 
影响的出行方 式。 
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价 、 以及 以 自然资源 的形 式进 世界地球日 
口生态承 载力来 弥补的。 
减 少生态足迹我们能做什么? 
生 态敏感型 消费是 每一位 
负 责任 的 地 球 公 民都 应 认 识 
到 并 身体 力 行 的行 为 准 则 。 
每 个 人 都 应 该 清 楚 自 己在 经 
济 系 统 中的 角 色 ，清 楚 自 己 
的 生产 活 动 方 式 决 定 着 所 利 
用 的 消 费 品 的 生 态 足 迹 的 高 
低 。 我们 亟须 在 以下 方 面 改 
变个人 的消 费行 为 ： 
(1) 提 高水 资源 利 用 效 
率 。每 个 家 庭 都 可 以参 与 进 
来 ，减少水 资源浪费、提 高水 
资源利用效率。 
(2)低 碳 绿 色 消 费 。 消 
费者 应 该 选 择 能 源 高效 利 用 
技 术 (如 节 约 型 荧 光灯 泡 ) 
与 产 品 ，建 设 和 使 用 节 能 型 
房 屋 ， 以切 实 节 约原 材 料 与 
能源 的消耗 。 
(3)适 度 消 费 。抑 制过 
度 消费和 豪华 消费 ，减少 自然 
今 年 4月 2 2日是 第 4 2 
个 世 界 地 球 日 ， 我 国 把 
“十二五 ”期 间地球 主题 
确定为 “珍惜地球资源，转 
变发 展 方式” ，并N-参与全 
球 “亿 万绿 色行 动 大募 集” 
{南。 
4 1年前 发 起 于美 国 的 
“地球 目”，旨在唤起人类 
爱 护 地 球 、 保 护 家 园 的 意 
识 ，促 进 资源开发 与环境保 
护 的协调发 展 时至今 日， 
地 球 面 I临的 压 力 却 El益 严 
峻 。人类对地球的索求越来 
越 不合 理 ，使其 不堪重 负。 
全 球 气候 变化 ，臭氧层 减 
少，生物多样性消失，土壤 
资源 、淡水 资源和 海洋资 源 
受到污染等等就是最明显的 
表现 。 
地球 是 人 类共 同 的也是 
唯一的家园，所以全J．,-lt4r_,万 
绿 色行 动 中也 不应 少 了你 的 
一 份 努 力 。 。 
